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 Société Nationale. – Le gongorisme du quatuor de Samazeuilh aboutit à une 
confusion certaine dans l’enchevêtrement des lignes mélodiques: trop de 
croisements produisent phénomène d’interférence, et c’est pourquoi le défaut 
principal de ce quatuor fait avec volonté, mais dénué d’originalité, est de ne pas 
sonner. Vieux calvaires et Chants des genêts, de Paul Le Flem, sont des visions où le 
pittoresque s’imprègne d’une mélancolie chère au pays des landes, visions un 
peu trop brèves mais d’une poésie très mystique. Mlle Blanche Selva les joua 
excellemment, et mit en valeur la lumineuse beauté des variations sur un thème 
de Rameau par Paul Dukas. 
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